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L’editorial Trípodos (Facultat de Comunicació Blanquerna), als efectes pre-
vistos a l’article 32.1, paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament 
a l’ús de qualsevol de les pàgines de Trípodos o de part d’aquestes per a la 
realització de resums de premsa. Qualsevol acte d’explotació (reproducció, 
distribució, comunicació pública, posada a disposició, etc.), necessitarà 
l’autorització oportuna, que serà concedida per CEDRO dins els límits que 
s’estableixin a la llicència.
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